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中文摘要 
中文摘要 
托克拉地区 2014 年向新西兰惠灵顿维多利亚大学孔子学院申请汉语志愿者
辅助学校进行汉语教学。该地区以树景高中（Forest View High School）为主
校，主要负责与孔子学院交流联系以及组织该地其他四所学校的汉语教学。相
对于孔子学院直接下设的孔子课堂，托克拉地区的汉语教学更加独立，学校对
课程设置、教材选择等方面的自主性更强。因此，对学生汉语需求的分析更具
有必要性和可行性。 
本文参考 Dudley Evans 和 St. John 设计的需求分析模型，自制问卷。并
根据托克拉地区汉语学习者的实际情况进行加工和修改，制成调查问卷发放回
收并分析，再结合实际教学情况，对托克拉地区汉语学习者的学习需求进行了
详细地分析。通过研究当地学生的学习需求，对教学对象有了透彻的了解，为
接下来汉语教学的设计和实施提供了指导方向，也为今后该地区汉语教学的展
开提供参考依据。 
数据分析结果显示：横向比较发现，托克拉地区中学生与小学生的汉语需
求差异较小，仅在授课时长、对教师的要求上有细微差异，但总体差异不大。
纵向比较发现，学生与教师对汉语需求的差异主要集中在教学方式上，教师偏
好使用多媒体设备，而学生选择多媒体教学的比例却很小。学生与学校对汉语
需求的差异主要集中在对教师的要求方面，学生对教师的要求主要偏好性格方
面，而学校对教师的要求主要集中在专业技能知识方面。 
最后，根据调查结果显示的学生需求情况和目前托克拉地区的汉语教学现
状分析，发现目前托克拉地区汉语教学情况在满足学生需求方面的问题主要是
对课程设置安排的不合理，据此笔者从学生、教师和管理者三个角度，提出了
相关的建议。 
 
 
 
关键词：新西兰托克拉；需求分析；汉语学习 
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Abstract 
Abstract 
In 2014, the Tokoroa region applied to the Confucius Institute at 
Victoria University of Wellington, NZ, for Mandarin Language Assistant 
(MLA) in Chinese language teaching. The Forest View High School, as 
the main school in the region, is mainly responsible for communicating 
with Confucius Institutes and organizing Chinese language teaching in 
the other four schools. Compared with the Confucius Class set up by 
the Confucius Institute directly, the Chinese teaching in the Tokoroa 
region is more independent, and the autonomy of the curriculum and 
teaching materials are stronger. So, the needs analysis has further 
feasibility and necessity. So, the needs analysis has further 
feasibility and necessity. 
Basing on the Needs Analysis Model designed by Dudley Evans &St. John 
and making revise, this paper designs questionnaire according to the 
actual situation of Chinese learner in Tokoroa region. Combing with 
practical Chinese teaching, it is trying to understand the real demand 
of Chinese learner. Analyzing the real needs and understanding the 
students, the author is making effort to improve teaching quality as 
being more targeted. What's more, this paper attempts to shed some 
light on how to further Chinese teaching in Tokoroa region. Thorough 
understanding of learners according to needs analysis results, the 
author is making effort to improve teaching quality as being more 
targeted. What's more, this paper is also making efforts to further 
Chinese teaching in Tokoroa region.  
Result show that the differences between pupils and middle school 
students are not too large, only focus on class time and the 
requirements towards teacher. Vertical comparison also finds several 
differences between student and teacher in the perspective of teaching-
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methods. Teacher prefers to use media product, while most students 
don’t like it. The differences between student and school are the 
requirements about teacher, student care more for teachers’ 
characteristic, the school, in stead, values their professional skills 
more. 
Finally, according to the result of the investigation and the state of 
Mandarin-teaching, class arrangement is the main reason accounting for 
the fact that Mandarin-teaching can’t meet the student’s needs. In 
such case, the author would like to give some suggestions from the 
views of the students, teachers and manager respectively. 
 
 
 
Keywords: Tokoroa in NZ; Needs Analysis; Mandarin-learning 
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第一章 绪论 
第一节 选题的背景和意义 
一、选题的背景 
改革开放三十多至今，中国已成为全球视野下最瞩目的国家。正是因此，一
股学习汉语，了解中国文化的热潮在世界各地掀起。在这样的大环境下，孔子学
院作为推广汉语和传播中国文化与国家教育的文化交流机构应运而生。截止
2015 年，孔子学院在 135 个国家建立了 500 所孔子学院，注册学员近 139.4 万
人次，中外专兼职教师共有 4.4 万人1，各国家和地区的孔子学院在汉语的国际
推广中发挥着举足轻重的作用。同时，相关领域的专家对各国孔子学院的调查研
究也逐年增多。 
新西兰惠灵顿维多利亚大学孔子学院（以下简称维大孔院）作为第十届孔子
学院大会上的先进孔子学院，成立于 2010 年，由厦门大学与新西兰惠灵顿维多
利亚大学合作创立，是新西兰的第三所孔子学院。该孔子学院以在新西兰组织著
名的音乐、文化活动，成为了一个活跃而富有特色的孔子学院，成绩斐然。不同
于其它孔子学院，维大孔院不仅在所属地惠灵顿设立孔子课堂，而且还委派汉语
志愿者前往新西兰北岛周边地区的各个中小学教授汉语，并提供一定的物质和教
学资源。这种模式的教学点设立对扩大汉语的影响力和满足新西兰地区对汉语学
习的要求提供了极大的帮助和便利。 
托克拉小镇是新西兰北岛怀卡托地区的第五大小镇，人口约 14500 人次。该
小镇以林业、木材和造纸业为名，距离怀卡托最大城市哈密尔顿和旅游胜地罗托
鲁瓦都仅一个小时车程。托克拉也是一个多元文化的小镇，约有 35%的人口为毛
利人，20%为大西洋岛民。2014 年，南怀卡托区与江西宜春结为友好城市，2015
年宜春市代表团访问托克拉地区，并邀请树景高中（ForestView High School）
的两名汉语学习者前往欢迎。可以看出，托克拉地区与中国的联系日益紧密。尤
其是托克拉地区共有两所高中，四所中学和十所小学，2015 年就有一所高中、一
                                            
1 2015 年孔子学院年度报告 
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 2 
所中学和三所小学参与了孔子学院的汉语课堂。 
2015 年，笔者被新西兰维多利亚大学孔子学院委派到托克拉地区进行汉语
教学。作为第一届前往该地进行汉语教学的老师，在十个月的授课期间，笔者深
切地感受到了托克拉地区学习者对汉语学习的热情，也得到了当地学校校长、老
师的支持和帮助。因该地相对其他地区汉语课程起步较晚，加上学校对孔子学院
项目的不了解，汉语教学还面临很多亟待解决的问题。 
二、选题的意义 
第一，希望本文的研究成果，可以帮助即将赴任该地的汉语志愿者和教师了
解该地汉语学习者的学习需求，为赴任做好准备。 
第二，希望该文的研究成果能为新西兰惠灵顿维多利亚大学孔子学院今后与
该地区的汉语教学合作提供新的方向，也能为志愿者的选派和教学物资的选择提
供指导。 
第三，相较于孔子课堂，该地区虽与孔子学院有联系，但课程、教材等方面
具有相对的独立性。因此，期望该文能为承办汉语课堂的学校在课堂规模、课程
安排和教学目标等方面提供科学性的参考资料，改进不足，发挥优势。 
第二节 研究的思路和方法 
一、研究思路 
笔者任教前，托克拉地区没有本土汉语教师，仅由罗托鲁瓦地区一名马来西
亚籍汉语教师以网络授课的方式进行一周一次的汉语教学。可以说，该地汉语教
学经验几乎为零。再加上毛利语、日语、法语等其他二语在该地已有多年的教学
历程，相较而言，学生对汉语的了解不深，因此选课积极度不高。 
基于此，笔者迫切地希望了解以下几个问题： 
其一，学生在接触汉语后，对汉语学习的需求是什么？ 
其二，学校和汉语志愿者是否对学生汉语需求有充足的了解？ 
其三，教师、学校如何才能在了解学生汉语需求后，改进今后的教学工
作，帮助学生确定良好的学习目标，提高学生学习汉语的积极性和主动性？  
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 3 
针对以上三个问题，笔者通过访谈、问卷等方法对托克拉地区的汉语学习
者汉语学习需求进行梳理分析，并提出自己的建议，希望对该地区今后汉语教
学的开展有所帮助。 
根据上述思路，本文从以下几个章节对托克拉地区的汉语需求分析进行调
查研究，主要内容如下： 
第一章：绪论。重点对选题的背景和意义进行阐述，说明论文研究的主要
方法和整体思路，对新西兰汉语教学的发展及现状、新西兰外语教学的发展及
现状和国内外外语需求分析研究的现状进行综述。 
第二章：相关理论背景和研究设计。简短介绍本文的理论依据以及该理论
支撑本文的重要性。同时介绍研究设计的思路，为本文实证研究的信度和效度
提供依据。 
第三章：托克拉地区汉语学习者需求分析。该章节是本文的重点。笔者通
过收集整理问卷调查和老师、校方的谈话内容，对学习者的个人基本情况，学
习者个人意愿、学习者学习策略、课堂学习、教学环境几个方面进行细致分
析。涉及部分，不仅分析学生的汉语需求，而且与老师和校方的需求进行对比
分析，了解三维调查对象的需求差异，也进一步了解老师和校方对学生需求分
析的了解程度，提升研究深度。 
第四章：思考与建议。在前两章的基础上，加上笔者的实践经验，提出一
些具有可实施性的建议。 
第五章：结论。对本文的写作进行总结，并指出论文的不足和创新之处。 
二、研究方法 
（一）实地考察法 
在托克拉地区担任汉语志愿者一年的时间里，笔者主要在托克拉地区五个
学校进行汉语教学，包括了该地区一所高中，一所中学和三所小学，对该地区
整体的汉语教学情况有所了解。通过实地考察的方法，帮助展开调查和获取一
手资料。 
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（二）调查法 
1.调查目的 
通过对该地区汉语学习者汉语学习需求分析，了解学习者目前的学习状况
（包括学习偏好，语言态度等）、期望达到的学习目标、对学习环境的要求等情
况，并与教师和学校对学习者需求的看法进行对比，以期指导教师和学校在
“以学生为中心”的前提下，对课程安排、汉语目标、教材安排等方面进行改
进和调整，提高教学效果。 
2.调查对象 
本文调查问卷根据需求分析三角维度（Needs Analysis Triangle）涉及三
类调查对象：托克拉地区开设汉语课程的五所学校的汉语学习者，任教汉语志
愿者教师和负责汉语课程的学校校长。为了保证该问卷分析结果的一致性和可
比性，本文调查问卷以汉语学习者的问卷为基础，其他问卷只调整询问口气，
并对适当条目进行删减和增加，以全方面反映学生、教师和校方对汉语需求的
差异。 
汉语志愿者教师问卷侧重课堂教学，而校方因决定课程时间安排和提供场
所，所以校长问卷侧重教学环境。 
3.调查问卷设计 
本文的调查问卷以 Dudley Evans 和 St. John 对需求分析所列出的八个需
要考虑的方面为基础，根据托克拉地区汉语学习者的实际情况自制调查问卷。调
查问卷先制成预试卷，对预试卷进行评估和调查，最后生成问卷。 
预试卷先通过与在新西兰任教的汉语志愿者 7名，和有两年以上工作经验
的志愿者 3名，新西兰本土汉语教师 1名的讨论对其进行修改，最后确定调查
问卷，以保证能够最大程度的反映该地区汉语学习者的真实汉语需求。 
调查问卷分为四个主要部分和相关条目： 
    第一部分：学习者基本情况。包括个人基本情况（年龄、性别、年级、所
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在学校），语言学习情况（其他语言学习情况、下学期汉语学习意愿、现阶段汉
语学习状况）。 
第二部分：学习者个人意愿。包括学习动机、学习困难和学习目标。学习
动机的设计方面是结合汉语教学的具体情况，选出 9个条目，并以李克特五级
量表（非常同意、同意、不确定、不同意、非常不同意）设计以下几个条目：
为了今后工作；为了获得学分；为了满足周边亲人或朋友的要求；为了去中国
学习；对中国的文化感兴趣；便于欣赏中国的电视、电影等；便于了解中国人
的生活；体现自我价值；满足自己好奇和探索新知识的需要。 
第三部分：学习者学习策略。课后复习情况、处理错误方式、对待课后作
业态度。 
第四部分：课堂学习。包括教学方式、课堂活动、教学内容、提问纠错方
式、课后作业形式。 
第五部分：教学环境。包括课程安排（课时、课长、上课频率）、教师要求
（教师类型、中介语使用情况）、教材需求。 
（三）访谈法 
对托克拉地区的汉语学习者、汉语教师志愿者、承办汉语课堂的学校校长
及相关负责老师进行访谈。通过访谈了解他们对托克拉地区目前汉语的教学情
况，汉语发展前景的看法和建议。同时随时将研究结果与他们进行交流，以期
获得更好的建议，改善研究的不足。 
第三节 研究现状综述 
一、关于新西兰外语教学的研究综述 
（一）新西兰外语教学模式的研究 
由于新西兰的殖民历史，过去英语一直是新西兰的主导官方语言。1987 年，
毛利语也成为新西兰的官方语言之一，但使用毛利语的人数却在逐年下降。根据
新西兰的人口普查数据，2006 年到 2013 年，新西兰说毛利语的人数由之前的
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157113 人下降到 148395 人次。而且随着移民人数的持续上升，欧语和亚洲语言
也对新西兰的语言环境产生了影响，有学者预测不久后英语将不再是新西兰学生
的母语。 
针对越来越复杂的语言环境，新西兰学者不仅关注除英语、毛利语以外的语
言教学，而且对英语、毛利语作为第二语言的习得教学也有不少的研究。 
早在 1990 年前，新西兰的课程大纲（Curriculum Stocktake）第四部分就
明确提到语言学习分为两个部分：毛利语、英语和其他语言。这其中包括对英语
母语者的毛利语教学，对移民过来的母语为其他语言的英语教学等等复杂的语言
教学。可以说，新西兰在这样一个复杂的语言环境中，正试图找出一种区别于普
通教学方法的多元文化教学模式。 
Stephen May（2002）在其文中认为现行的语言教育弱化了人们的双语能力，
让其在学习二语的过程中以牺牲母语为代价来掌握二语。尤其是那些移民过来的
学生，在学校甚至认为自己的母语是学习的障碍。他认为应该探索出一种新的教
育模式以服务双语教育，而这种模式不仅能促进毛利语的发展，而且也能保留其
他外来移民者的母语权利。 
Roger Barnard(2009)对四名亚洲学生在新西兰的学习情况以及遇到的文化、
语言方面的障碍进行描述。发现新西兰大部分学校，对移民学习者，同一年级或
学校，来自同一文化背景的学生非常少，学生遭遇了交叉文化（linguacultural），
即不仅要学习一门新语言而且还要适应当地学习文化的挑战。根据这样的现象，
他提出了两点措施：“ZPD”和“IEPs”。“ZPD”旨在通过教师和家长对学生的辅
助，帮助其弥补目前语言、知识、文化三方面的发展水平与实际潜在可达到的这
三方面的水平的差距。而“IEPs”则是为移民学生提供单独的教育计划。这个计
划由教师和相关知识技能的专家，根据学习者的社会文化背景和学习情境设计，
以期帮助他们达到目标。 
可以看出，新西兰的外语教学模式更趋向于一种包容的多元教学模式，注重
母语与二语的共同进步和发展，也难得的将二语和母语放在同一个重视高度。 
（二）新西兰外语教学政策的研究 
Roger Peddie(2005)在他的两篇文章当中对新西兰的国家语言政策进行了
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